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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan pengaruh kualitas 
produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas 
konsumen di Outlet Biru. 2) Untuk menjelaskan pengaruh kepuasan konsumen 
terhadap loyalitas konsumen dan loyalitas konsumen di  Outlet Biru.  
Hipotesis penelitian ini 1) Kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Outlet biru. 2) Kualitas produk, 
kualitas pelayanan dan harga serta kepuasan konsumen berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen di Outlet Biru.  
Berdasarkan hasil analisis uji ttest maka dieproleh bahwa kualitas produk 
(X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, variabel 
kualitas pelayanan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Variabel harga (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. Variabel kalitas produk (X1) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Variabel kualitas pelayanan (X1) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Variabel 
harga (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. 
Variabel kepuasan konsumen (Y1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas konsumen. Variabel kepuasan konsumen (Y1) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap loyalitas konsumen (Y2). 
Berdasarkan  hasil uji F diperoleh bahwa secara bersama-sama variable 
kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2), harga (X3) berpengaruh signifikan 
terhadap Kepuasan. Sehingga model yang  digunakan adalah fit. Variable kualitas 
produk (X1), kualitas pelayanan (X2), harga (X3) dan kepuasan konsumen (Y1) 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen (Y2). Sehingga model yang  
digunakan adalah fit. Variable kepuasan (Y1) berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas konsumen (Y2). Sehingga model yang  digunakan adalah fit 
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